





















始めれば、（直訳すれば）「美食学者」を意味する « gastronome »、洗練を求め繊細な味覚
を利きわける « gourmet »、量も質もともに求める「食いしん坊」である « gourmand »、












































































































(2016 年 7 月 30 日、生活美学研究所本年度情報美学研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 藤 本 憲 一 
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